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APRESENTAÇÃO
É com imenso prazer que apresentamos o número 7 da Formação Docente – Revista Brasileira de 
Pesquisa sobre Formação de Professores, como vocês já sabem, um periódico eletrônico semestral do 
GT08 da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), em parceria com 
a Autêntica Editora.
Este número marca alguns avanços conquistados pela Revista. Em primeiro lugar, é o primeiro número 
que publicamos depois da segunda avaliação de periódicos da CAPES, em que a Formação Docente foi 
classificada como B3. Apesar de essa ser ainda uma avaliação muito inferior à que almejamos para a nossa 
Revista, devemos lembrar que, na primeira avaliação, fomos classificados como “Imprópria”, o que nos 
deixou, além de muito tristes, revoltados com a terminologia utilizada pela agência de fomento. Revistas 
que ainda lutam para se consolidar deveriam receber um tratamento mais justo e respeitoso, pois, ao ser 
classificado como “Impróprio”, o periódico passa a enfrentar ainda mais dificuldades para, por exemplo, 
receber, de maneira espontânea, bons artigos para serem publicados. Não há dúvida de que se trata de 
um termo muito forte e infeliz. Pensemos, por exemplo, em situações cotidianas em que essa palavra 
é utilizada: “Imprópria para menores de 18 anos”; “Imprópria para consumo”; “Imprópria para o banho” 
– estas duas últimas referindo-se à água. Quem, em sã consciência, gostaria de ter um artigo publicado 
em uma “revista imprópria”? Apesar das consequências que sofremos com a “impropriedade” do uso 
desse termo, após a primeira avaliação da CAPES, conseguimos superar esse momento difícil e passar, 
já na avaliação seguinte, para B3.
Este número marca ainda outra conquista: conseguimos publicar, pela primeira vez, dez artigos em um 
único número! Nos volumes anteriores, vínhamos publicando em média sete artigos por número. Aquelas 
pessoas envolvidas na editoração de periódicos científicos no Brasil sabem bem da dificuldade de se 
conseguir reunir dez artigos de qualidade para serem publicados em um mesmo número. Pois conse-
guimos. Neste número, você encontrará artigos muito interessantes que tratam de diferentes temáticas 
da pesquisa sobre formação de professores a partir de diferentes perspectivas e de uma diversidade de 
referenciais teóricos e metodológicos.
Por fim, a publicação deste número marca também a minha saída como editor-chefe deste periódico ele-
trônico do GT08 da ANPEd. Assumi essa função por dois triênios: de 2008 a 2011 e de 2011 a 2014, ou 
seja, antes mesmo da criação da Revista, em 2009, até agora. Pessoas com mais competência do que 
eu e mais experiência com a publicação de periódicos científicos assumirão essa tarefa, e, a partir deste 
momento, passo a apoiar a Formação Docente como membro do Conselho Editorial Executivo e em tudo 
o que for preciso para que este periódico eletrônico cumpra o seu papel de contribuir com a melhoria da 
qualidade da produção acadêmica sobre formação de professores no Brasil.
Uma boa leitura a todos/as!
Um fraterno abraço,
Júlio Emílio Diniz-Pereira
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